Mangsa terdedah risiko gangguan personaliti by Utusan Malaysia,
ROY Ceveland Sullivan yang menjadi manusia paling banyak disambar petir.
MESKIPUN tidak membunuh. petir biasanya meninggalkan kecederaan teruk dan pelbagai kesan jangka masa panjang kepada
mangsa.
Mangsaterdedahrisikogangguanpersonaliti
DI Virginia,ArnerikaSyarikat,Roy
ClevelandSullivanmenjadi
manusiapalingmalangapabila
disambarpetirsebanyaktujuhkali.
Diakemudianmeragutnyawanya
sendirisetelahcintanyaditolak
olehpasanganyangmelihat
perubahanpadapersonalitinya.
Satukajianpsikologi
menjelaskan,mangsapanahanpetir
berisikomengalamiperubahandan
gangguanpersonaliti.Dikalangan
mangsayangmempunyai
pasangan,hubunganmereka
biasanyaberakhirdengan
perceraiandisebabkanperubahap
sikapdanemosi.
Faktalebihmenarikdanagak
kurangdiketahuipulamengatakan,
mangsapanahanpetirmempunyai
90 peratuspeluanguntukselamat
SELAIN kecederaan fizikal. mangsa
petir juga mengalami kesan seperti
trauma dan gangguan pslkologl.
sedangkanramaiberanggapania
selalunyaberakhirdenganmaut.
Ini bermaknadalam10individu
yangdisambarpetir,hanyaseorang
maut.
PengarahKajianPusat
KecemerlanganPerlindunganKilat
(CELP),UniversitiPutraMalaysia,
Profesor Madya Dr. Mohd. Zainal
Abidin Ab. Kadir berkata,90
peratusdaripadamangsayang
disambarpetirmempunyai
peluanguntukhidup.
"Walaupunberkuasa
,membunuh,panahanpetirtidak
membunuhjika mangsahanya
terkenapercikan.
"Jika melibatkanpanahan
secaraterus(jarakdekat)ia bererti
maut,"katanya.
Petirmenghasilkanaruselektrik
sehingga100jutavolt atau30,000
amperedengankepanasan
kira-kira40,000darjahcelsius.
Sebagaiperbandingan,arus
elektrikuntukkegunaandi rumah
hanyasekitar60 ampere.
Arusbervoltantinggiitu tidak
singgahtanpakesan.Bahkandi
ArnerikaSyarikat,jumlahkematian
akibatpanahanpetirlebihtinggi
berbandingbencanaalamlain.
Di dalamjumal tulisan
penyelidikAS,MarryAnn Cooper,
ChristopherJ. AndrewsdanRonald
L. HollebertajukLightningInjuries
menjelaskankesandansimptom
akibatpanahanpetirkepada
manusia.
Kajianitu menjelaskan,75
peratusdaripadamangsaakan
mengalamikecederaankekal
dengangangguansistemsaraf
pusatdankesan-kesansampingan
sepertikelecurankulit, kecelaruan
minda,kemurungan,
kebirnbangan,kemerosotandaya
ingatandantrauma.
Kesanlebihseriustermasuk
kerosakansistemorganterutama
sistemkardiovaskulardan
penangkapankardio-pulmon:4iyang
menjadipuncautamakematian.
Sirnptomjangkamasapanjang
lain termasukgangguan
pendengaranakibatgendang
telingapecahdankecederaanmata
sepertipendarahanretina.
Dilaporkanjuga,kesanjangka
panjangturutmenyebabkan
gangguanpersonalitiyangboleh
mengundangpertelingkahan
dalamhubungan.
